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Magyarázat a bibliográfiai leírásokhoz 
 
 
A bibliográfiai leírások időrendben követik egymást. Az ugyanazon évben kiadott 
művek megjelenési hely, azon belül pedig a nyomda/nyomdász neve szerint sorakoznak. A 
megjelenési hely vagy nyomda nélkül szereplő munkákat megelőzik a teljesebb adatközlésű 
kötetek.  
A bibliográfiai leírások az eredeti betűhív, a sortöréseket //-jellel jelölő átiratai. A 
szöveg rövidítéseinek feloldása szögletes zárójelben olvasható. A szövegelhagyást három 
pont jelöli.  
Szögletes zárójellel jelzem a római számmal írt megjelenési év arab számokkal való 
feloldását.  
A terjedelmi adatoknál jelöltem minden újra kezdődő levél- vagy oldalszámozást, a 
táblákat, az illusztrációkat. A számozatlan levelek vagy oldalak szögletes zárójelbe kerültek.  
A kötet formátumára az ívméret (2o, 4o stb.) utal.  
A possessorra vonatkozó információ dőlt betűvel a bibliográfiai leírás végén 
található. 
Több kötetes művek esetén a közös, illetve a kötetre vonatkozó adatokat külön 
kezeltem. A „tom.” a szellemi egységre, a „vol.” a fizikai egységre vonatkozik (pl. 2 tom. in 1 
vol.). Ahol szükséges vagy érdemes volt a kötet tartalmát kiemelni, ott a „Tart.” után 
olvashatók a részletek. 
Ha a bibliográfiai leírás nem kézbevétel alapján történt (elveszett kötet vagy 
ismeretlen raktári jelzet esetén), azt feltüntettem. Dőlt betűvel, de kisebb betűtípussal írva 
megadom a nem autopszián alapuló leírás okát.  
Szögletes zárójelbe kerül minden külső forrásból származó adat, kiegészítés (pl. 
hiányzó címlapok vagy csonka kötetek esetében).  
A leírás végén található több jelzet. Például.:  
Jelzet: D. V. 10/2. – Coll.: D. V. 10/1-2. – Michalek: 715, 1279. – Ms.: 2084/159b.  
A Jelzet a mű mai raktári jelzete. Kolligátumok esetében a kolligátumban szereplő 
adott mű jelzete. A Coll. magának a kolligátumnak a raktári jelzete. A Michalek rövidítés a 
Michalek Manó által szerkesztett 1893-as címjegyzékre utal, a megadott szám a kötet 
oldalszáma, ahol a Michalek-féle címleírás fellelhető (Michalek Manó: Az Egri Érsekmegyei 
Könyvtár szakszerű czimjegyzéke. I-II.köt. Eger, 1893).  
Az Ms-kezdetű jelzet arra a kéziratos forrásra, katalógusra utal, amellyel 
behasonlítottam az adott művet. Az 18. századi orvosi fakultás számára az egyetemalapítás 
szándékával megvásárolt könyvek azonosításához három forrás áll a rendelkezésünkre: egy 
két kötetes betűrendes szerzői katalógus (jelzete: Ms. 2084-2085), egy öt kötetes szakrendi 
katalógus (jelzete: Ms. 2088-2092), illetve egy leltárkönyv a 18. század végéről, a 19. század 
első feléből (jelzete: Ms. 2093-2101). 
Az Ms-jelzetek az Iványi-féle katalógusra utalnak (Iványi Sándor: Az Egri 
Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa – 1850 előtti kéziratok. Bp., OSZK, 1986. 
Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, 5.). 
Pl. az Ms.: 2084/159b mutatja, hogy a kérdéses mű megtalálható az Ms. 2084-es 
jelzetű szerzői katalógus első kötetének 159. lapján, a verzón. A rectóra az „a” betű utal.  
 
  
 
1. MONTAGNANA, Bartolomeo 
Consilia Bartholomei montagnane. // Tractatus tres de balneis patauinis. // De Cō[m]positione 
et dosi medicinarum. // Antidotarium eiusdem. [ed. Jacobus de Vitalibus] 
Mā[n]dato ac sumptib[us] nobilis viri d[omi]ni Octauiani Scoti Ciuis Modoetiè[n]sis. quarto 
nonas Augusti. 1497. per Bonetū[m] Locatellū[m] Bergomensem. [Velence] 
396 fol. ; 8° 
Jelzet: D. V. 10/2. – Coll.: D. V. 10/1-2. – Michalek: 715, 1279. – Ms.: 2084/222b. –  Sajó-
Soltész: 2337. 
 
 
2. LEONICENO, Niccolò 
NICOLAI LEONICENI VICENTINI IN LIBROS // GALENI E GRAECA IN LATINAM 
LIN // GVAM A SE TRANSLATOS PRAE // FATIO COMMVNIS // EIVSDEM IN 
ARTEM MEDICINALEM GALENI … // … pręfatio … // … // GALENI ARS 
MEDICINALIS, QVAE ET ARS PAR- // ua dicitur, Nicolao Leo. iterpte, in qua multa 
deprauata, mul // taq[ue] penitus omissa librariorù uitio, ab eodem restituuntur. // EIVSDEM 
AD FRANCISCVM CASTELLVM … // … in opus de tribus doc // trinis ordinatis secundum 
Galeni sententiam, pręfatio. // EIVSDEM DE TRIBVS DOCTRINIS ORDINATIS SE // 
cundum Galeni sententiam opus. // GALENI IN APHORISMOS HIPPOCRATIS, CVM IP // 
sis aphorismis, eodem Nicolao Leoniceno interprete.  
IMPRESSVM FERRARIAE PER IOANNEM // Macciochium Bondenum. V. nonas // 
Octobria. MDIX. [1509] 
[1], 5-38, [8], 78 fol. ; 8° 
Kötéstábla belső oldalán ex libris:  Ioannes Fridericus Gűntter de Sternegg 
Jelzet: D. V. 10/1. – Coll.: D. V. 10/1-2. – Michalek: 1282. – Ms.: 2084/120b. – Ms.: 
2091/53b – Ms.: 2093/62a. 
 
 
3. MANLIO, Giovanni Giacomo 
Luminare maius. // Cinthius vt totum radijs illuminat orbem. // Illuminat latebras sic medicina 
tuas. // Lumen Apothecariorum. // Thesaurus Aromatariorum. 
Impressum Venetijs ere ac sollerti cura here- // dum. q. domini Octauiani Scoti … // … // 
Anno a domenica incarnatio- // ne. 1520. Die. 23. Martij. 
[1], 2-38, 49-75, [3], 64 fol. ; 4° 
Hibás lapszámozás, de a szöveg hiánytalan. 
Tart.: 
Joannis Jacobi Manlij de Bosco in opus Luminaris maioris ad Bernardinu[m] Ni- // grum 
ciuem Papiensem prohemium feliciter incipit. 
Incipit libellus intitulatus Lumen apothe- // carioru[m] editus a … // …  Quirico de Augu- 
// stis de Terthona. 
[Thesaurus] // Ad … //… Paulus suardus aromatarius // …   
Jelzet: Aa. III. 37/1-2. – Michalek: 1282. – Ms.: 2084/186b.  
 
 
4. PEDANIOSZ DIOSZKORIDÉSZ 
ΠEΔAKIOΥ // ΔIOΣKOPIΔOΥ // ANAZAPBEΩΣ, // PERI hülés iatrikés …  // PEDACII 
DIO // SCORIDAE ANAZARBEI, // DE MEDICA MATERIA LIBRI V. // DE LETALIBVS 
VENENSIS, EORVMQVE // precautione et curatione. De cane rabido. Deq[ue]ue notis quae 
  
// morsusictus’ne animalium uenenum relinquen- // tium sequuntur. De[que] eorum curatione 
LIB. VNVS. // Interprete Marcello Vergilio // … 
COLONIAE // OPERA ET IMPEN // sa IOANNIS SOTERIS, AN // NO MDXXIX. [1529]  
[20], 753 p. ; 6
o
 
Címlap recto: Comparatus pro Bibliotheca Publica Ep[isco]palis Lycei Agriensis A[nn]o 
1782. Munificentia Excellentissimi Domini Caroli e Comitibus Eszterházy de Galántha et 
Ep[isco]pi Agriensis Fundatoris ejusde[m] Bibliothecae et Lycei 
Jelzet: M. V. 2. – Michalek: 1286. – OSZK16: D 233. – Ms.: 2084/86a. – Ms.: 2091/48b. 
 
 
5. SEXTUS PLACITUS  
CONTENTA IN HOC OPERE. // SEXTVS PHI- // LOSOPHVS PLATONICVS // DE 
MEDICINA ANIMALIVM BE- // STIARVM, PECORVM, ET AVIVM. // CVM SCHOLIIS 
// GABRIELIS HVMELBERGII // RAVENSPVRGENSIS // …  
Omnia iam primo aedita. // MDXXXIX. [1539] 
[Zürich : Christoph Froschauer, sen.] 
122, [8] p. ; 4° 
Jelzet: R. VIII. 12/2. – Coll.: R. VIII. 12/1-2. – Michalek: 720. – Ms.: 2095/16b. 
 
 
6. HIPPOKRATÉSZ 
Hippocratis Coi // MEDICORVM OM- // nium longe principis, opera // quae apud nos extant 
// omnia. // PER IANVM CORNARIVM // … Latina // lingua conscripta. // ACCESSIT 
INDEX RE- // rum copiosissimus. 
PARISIIS. // Apud Carolam Guillard … // … et Gulielmū Desbois … // … // MDXLVI. 
[1546] 
[40], 300 [!539] fol. ; 8
o
 
Hiányos.  
Jelzet: Ff. I. 17. – Michalek: 1121. – Ms.: 2084/142b.  
 
 
7. PEDANIOSZ DIOSZKORIDÉSZ 
DIOSCORIDIS // LIBRI OCTO GRAECE // ET LATINE. // Castigationes in eosdem libros. 
PARISIIS, // Impensis viduae Arnoldi Birkmanni. // 1549 // … 
[20], 392, [2] fol. ; 8° 
Kolofon: EXCVDEBAT BENEDICTVS PREVOST … 1549. 
Jelzet: Bb. I. 15. – Michalek: 1119. – Ms.: 2084/86a. 
 
 
8. GESNER, Conrad  
CHIRVRGIA // DE CHIRVRGIA SCRI- // PTORES OPTIMI QVIQVE VETERES // ET 
RECENTIORES, PLERIQVE IN GERMANIA // ANTEHAC NON EDITI, NVNC 
PRIMVM IN // VNVM CONIVNCTI VOLVMEN. // SINGVLI QVI HOC VOLVMINE 
CONTINEN- // tur Authores cum suis scriptis, sequente mox // pagina enumerantur. // [ed. 
Conradus Gesnerus]  
… // TIGVRI // PER ANDREAM GESSNERVM F. ET IACOBVM GESS- // NERVM 
FRATRES, … // ANNO … // MDLV. [1555] 
[10], 408, [21] fol. : ill. ; 6° 
Jelzet: Gg. I. 21. – Michalek: 709. – Ms.: 2084/72a. – OSZK16: C 562. 
 
  
9. CURIO, Johannes 
CONSER- // VANDAE SANITATIS // PRAECEPTA SALVBERRIMA, // Regi Angliae 
quondam à Doctoribus Scholae Sa- // lernitanae Versibus conscripta, nunc demum non // 
integritati solum atq[ue] nitori suo restituta, sed // Rhythmis quoq[ue] Germanicis illustrata. 
Cum lucu- // lenta et succincta Arnoldi Villanouani, // … // in singula capita Exegesi. // PER 
IOANNEM CVRIONEM Berckensem // …  
FRANC. Apud Haeredes Chr. Egen. // ANNO MDLIX. [1559] 
Kolofon: FRANCOFORTI APVD HAE- // redes Christiane Egenolphi, Anno // MDLIX. 
[12], 279 fol. : ill. ; 8° 
Jelzet: U. XIII. 21/2. – Coll.: U. XIII. 21/1-2. – Michalek: 712. – Ms.: 2096/34b. – OSZK16: 
R 101. 
 
 
10. HESSUS, Helius Eobanus 
[De tuenda bona valetudine libellus Eobani Hessi, commentariis doctissimis illustratus a 
Joanne Placotomo ... illustratus. Accesserunt et alia nonulla lectu non indigna, quae versa 
pagina indicabit] 
[Francofurti : Egenolph, 1560] 
[6], 160 fol. : ill. ; 8° 
A címlap hiányzik. 
Jelzet: U. XIII. 21/1. – Coll.: U. XIII. 21/1-2. – Michalek: 715. – Ms.: 2096/34b. – OSZK16: 
E 157. 
 
 
11. MATTIOLI, Pietro Andrea 
PETRI ANDREAE // MATTHIOLI // SENENSIS // MEDICI, // Commentarij in sex libros 
Pedacij Dioscoridis // Anazarbei de Medica materia, // IAM DENVO AB IPSO AVTORE 
RECOGNITI, // ET LOCIS PLVS MILLE AVCTI. // Adiectis plantarum, et animalium 
Iconibus, supra priores editiones // longè pluribus, ad uiuum delineatis. // … // CVM 
LOCVPLETISSIMIS INDICIBVS, TVM AD REM // Herbariam, tum Medicamentariam 
pertinentibus. // … 
VENETIIS, // Ex Officina Valgrisiana. MDLXX [1570] 
[162], 956, [26] p. : ill. ; 6° 
Címlap recto:  Capituli Agriensi[s] 1676  
Jelzet: Gg. I. 20. – Michalek: 698. – Ms.: 2084/216b. 
 
 
12. GALENUS, Claudius 
EPITOME // GALENI PER- // GAMENI OPERVM, // IN QVATVOR PARTES DIGESTA, 
// PVLCHERRIMA METHODO VNIVERSAM ILLIVS VI- // ri doctrinam complectens: per 
DO. AND. LACVNAM Se- // cobiensem … // … // ACCESSERVNT EIVSDEM AND. 
LACV- // NAE Annotationes in Galeni Interpretes: quibus varij loci, in quos hactenus // 
impegerunt lectores, et explicantur et summa fide restituuntur 
BASILEAE, // PER THOMAM GVARINVM, // MDLXXI. [1571] 
[8], 1298, [148] p. ; 6
o
 
Címlap recto: Capituli Agrien[sis] 1684 
Jelzet: Gg. I. 23. – Michalek: 1120. – Ms.: 2084/176a. – OSZK16: G 19. 
 
 
 
  
13. CESALPINO, Andrea 
ANDREAE CAESALPINI // … // Peripateticarum Quaestionum // Libri Quinque. … 
VENETIIS, Apud Iuntas. // MDLXXI. [1571] 
[14], 128 fol. ; 8° 
Jelzet: Ll. V. 19/2. – Coll.: Ll. V. 19/1-2. – Michalek: 805. – Ms.: 2098/15a. 
 
 
14. BACCI, Andrea 
DE THERMIS // ANDREAE BACCII // ELPIDIANI, // … // LIBRI SEPTEM. // OPVS 
LOCVPLETISSIMVM, // non solùm Medicis necessarium, verumetiam // studiosis variarum 
rerum Naturae perutile. // IN QVO AGITVR DE VNIVERSA AQVARVM NATVRA, // 
Deq[ue] Differentiis omnibus, ac Mistionibus cum Terris, cum Ignibus, cum Metallis. // De 
Lacubus, Fontibus, Fluminibus. // DE BALNEIS TOTIVS ORBIS, // et de Methodo medendi 
per Balneas. // DE QVE LAVATIONVM, SIMVL ATQVE // Exercitationum institutis in 
admirandis Thermis Romanorum. // … 
VENETIIS, MDLXXI. [1571] // Apud Vincentium Valgrisium. 
[64], 509 p., [2] t. ; 6° 
Jelzet: Z. III. 24. – Michalek: 711. – Ms.: 2084/17b. – OSZK16: B 1. 
 
 
15. FLEISCHER, Johann 
[De Iridibvs doctrina Aristotelis et Vitellionis, certa methodo comprehensa, explicata & tam 
necessarijs demonstrationibus, quàm physicis & opticis causis aucta ... / a Iohanne Fleischero  
[Witebergae : Crato, 1571] 
Kolofon: VVITERBERGAE // EXCVDEBAT IOHANNES // CRATO. // ANNO 
MDCLXXI. [!MDLXXI] 
[14], 235 p. : ill. ; 8° 
A címlap hiányzik. 
Jelzet: T. XI. 51/1. – Coll.: T. XI. 51/1-4. – Michalek: 739. – Ms.: 2084/114a.  
 
 
16. PEUCER, Kaspar 
THEMATA MEDICA, // DE MORBIS // CONTAGIOSIS, DE // SCORBVTO, DE ICTERO, 
DE // destillationibus ex capite, de euacua- // tionum generibus. // De quibus Praesidente // 
CASPARO PEVCERO, // … // … PVBLICE DISPVTABVNT, // accepturi testimonium 
profectus sui in doctrina et // vsu Artis Medicae: // M. Salomon Albertus Noribergensis, // M. 
Iohannes Leeman Ileburgensis, // Hieronymus Drachstet Hallensis, // M. Caspar Connerding 
Hildesianus, // M. Gregorius Heilandt Cicensis. // … // … Maij. Vvitebergae … 
[Wittenberg] Typis Clementis Schleich et // Antonij Schön. // MDLXXIIII. [1574] 
[24] p. ; 4° 
Jelzet: Pp. I
x
. 34/3. – Coll.: Pp. Ix. 34/1-3. – Michalek: 705. – Ms.: 2098/112b. 
 
 
17. ALESSANDRINI, Giulio 
IVLII ALEXANDRINI, //… // SALVBRIVM // SIVE // DE SANITATE TV- // ENDA, 
LIBRI TRI- // GINTATRES. // … 
COLONIAE AGRIPPINAE, // Apud Geruinum Calenium, et haeredes Quentelios. // Anno 
Domini MDLXXV. [1575] 
[28], 791 p. ; 6° 
Címlap recto: Capituli Agriensis 1676 
  
Jelzet: Ss. IV. 35. – Michalek: 713. – Ms.: 2091/51b. 
 
 
18. FERRARI, Ognibene 
[De arte medica infantium libri quatuor 
Brixiae : Apud Franciscum & Pet. Mariam fratres, de Marchettis, 1577 
[12], 195, [1] p. ; 4°] 
Jelzet: nem sikerült mai jelzetét megállapítani. – Ms.: 2091/49a.  
 
 
19. FALLOPPIO, Gabriele 
[Secreti diversi et miracolosi. Racolti dal Falopia et approbati da altri medici di gran fama. 
Nouamente ristampati, et à commun beneficio di ciascuno, distinti in tre libri. Nel primo … 
contiene il modo di fare diversi, olii, cerotti, onguenti … pillole, et infiniti altri medicamenti. 
Nel secondo s’insegna à fare … vini, et acque molto salutifere. Nel terzo si contengono … 
secreti di alchimia, et altri secreti] 
[ed. Borgaruccio Borgarucci] 
[In Venetia : Appresso Angelo Gardano, 1578] 
[30], 366 p. ; 8° 
A címlap hiányzik.  
Jelzet: Gg. VIII. 3. – Michalek: 1257. – Ms.: 2084/42a.  
 
 
20. JOSSIO, Nicandro 
OPVSCVLA // DE VOLVPTATE // ET DOLORE // De Risu, et Fletu; de Somno, et Vigilia; 
// De Fame, et Siti // NICANDRI IOSSII VENAFRANI.  
ROMAE, // Apud Franciscum Zanettum. MDLXXX. [1580] // … 
[2], 208 p. ; 4° 
Jelzet: Ll. V. 19/1. – Coll.: Ll. V. 19/1-2. – Michalek: 700. – Ms.: 2084/164b. 
 
 
21. JOUBERT, Laurent 
LAVRENTII // IOVBERTI // …  // OPERVM LATINORVM TOMVS […] // Hic omnia 
còplectitur, quae hactenus fuerunt sigillatim publicata: nunc recens ab // autore ipso repurgata, 
et plurimù adaucta: cum indice locupletissimo. // Cui subiectus est Tomus secundus, nunc 
primùm in lucem proditus. // Eorum catalogum sexta pagina indicabit. 
LVGDVNI, // APVD STEPHANVM MICHAELEM. // MDLXXXII. [1582] // … 
2 tom. in 1 vol. : ill. ; 6° 
Jelzet: Pp. III. 10. – Michalek: 695. – Ms.: 2084/158a. 
 
 
22. DIVERSO, Pietro Salio 
PETRI SALII DIVERSI // … //  De Febre pestilenti Tractatus, // ET // Curationes quorundam 
particularium morborum, // quorum tractatio ab Ordinarijs Pra- // cticis non habetur. // 
ATQVE // Annotationes in Artem Medicam de medendis humani // corporis malis à Donato 
Antonio ab Altomari // Neap[olitano] conditam. 
BONONIAE, // Apud Ioannem Rossium. // MDLXXXIIII. [1584] … 
[12], 518, [25] p. ; 8° 
Jelzet: Mm. V. 34. –  Michalek: 703. – Ms.: 2085/77b. – OSZK16: S 66. 
 
  
23.  
Reformation Passauerischer Ärtzt- und Apotheker-Ordnung 
Passau 1586. 4° 
A kötet a könyvtár mai állományából hiányzik. 
Jelzet: Mm. I. 45. – Michalek: 701. – Ms.: 2085/58a. – Ms.: 2091/53a. – Ms.: 2098/28b. 
 
 
24. VEGA, Cristóbal a 
CHRISTOPHORI // A VEGA … // … // OPERA, // NEMPE, // Liber de Arte medendi. // 
Commentar. in librum Galeni de Differentiis febrium. // Commentarius de Vrinis. // 
Commentaria in lib. Aphorismorum Hippocratis. // Prognosticorum Hippocratis è Graeco in 
Latinum versio, cum ex- // positionibus ac annotationibus in Galeni Commentaria 
LVGDVNI, // APVD GVLIELMVM ROVILLIVM. //… // MDLXXXVII. [1587] 
[8], 904, [28] p. ; 6° 
Címlap recto: Comparatus pro Bibliotheca Ep[isco]palis Lycei Agriensis Munificentia Sua 
Excellentia Caroli e Comitibus Eszterházy Ep[isco]pi Agriensis Anno 1782. 
Jelzet: Mm. III. 14. – Michalek: 707. – Ms.: 2085/135a. 
 
 
25. BUCCELLA, Nicolaus 
REFVTATIO // SCRIPTI SIMONIS // SIMONII LVCENSIS, // CVI TITVLVM FECIT, // 
D[ivi] STEPHANI PRIMI // POLONORVM REGIS, etc. // Sanitas, Vita medica, Aegritudo, 
// Mors. // AVTHORE // NICOLAO Buccella …  // … 
CRACOVIAE // TYPIS ALEXII RODECII. // 1588 
[8], 119, [1] p. ; 4° 
Jelzet: Rr. VI. 34/1. – Coll.: Rr. VI. 34/1-7. – Michalek: 888. – Ms.: 2084/30b. – OSZK16: 
B 1036. 
 
 
26. BUCCELLA, Nicolaus 
NICOLAI BVC- // CELLAE …  // … // Confutatio // RESPONSI SIMONIS // SIMONII 
LVCENSIS AD EPI- // stolam Georgii Chiakor Secretarii Vngari de morte // Stephani I. 
Poloniae Regis, nec non ad eiusdem Epi- // stolae Examen, sub Amadei Curtii Ticinensis fi- // 
cto nomine editi. // … 
CRACOVIAE // Typis Alexii Rodecii // 1588. 
129 p. ; 4° 
Jelzet: Rr. VI. 34/4. – Coll.: Rr. VI. 34/1-7. – Michalek: 888. – Ms.: 2084/30b. – OSZK16: 
B 1035. 
 
 
27. LYÈGE, Jean 
[Hippocratis Aphorismi cum Guil. Plantii latina interpretatione et Joannis Lygaei paraphrasi. 
Acc. aliquot Cornelii Celsi sententia] 
[Genf : Jac. Stoer] [1591 vagy 1596] 
[396 p. ; 8°] 
A címlap hiányzik és a kötet csonka.  
Jelzet: T. XIII. 57. – Michalek: 1121. – Ms.: 2084/150a.  
 
 
 
  
28. FRACASTORO, Girolamo 
HIERONYMI // FRACASTORII // VERONENSIS // OPERVM // PARS PRIOR. // 
Philosophica et Medica continens, quorum // elenchum pagina sequens indicat. // Accessit 
Index rerum ac verborum // memorabilium locupletissimus. //  
LVGDVNI, // Apud Franciscum Fabrum. // MDXCI.  [1591] 
[32], 657, [31] p., 8° 
Címlap recto: Wolfgangus Fridericus Crause 
Jelzet: B. VIII. 7/1. – Coll.: B. VIII. 7/1-2. – Michalek: 1261. – Ms.: 2084/109a. 
 
 
29. VICARIUS, Bartholomaeus 
DE // AEGROTANTIVM // OPTIMO // ASSISTENTE, // EIVSQ. OFFICIO IN SINGVLIS 
MORBIS, // LIBRI III. // Bartholomaeo Vicario … // Opus omnibus, et Medicis praesertim, 
maxime necessarium. // Cum Indice Capitum, et rerum omnium locupletissimo.  
…  // ROMAE, // APUD GEORGIUM FERRARIUM, // MDXCI  [1591] 
[12], 171, [12] p. ; 4° 
Kötéstábla belső oldalán ex libris: Ex libris Raimundi Mariae de Pistorinij 
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